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Krigsgravar i Sverige
.li? krigsgravinspektoren vid Forsvarsstaben, 
kyrkogårdsforeståndare Hilding Claesson
Under de gångna krigsåren h a r  m ånga 
fråm lingar fått sin sista viloplats på sven­
ska kyrkogårdar. De forstå krigsåren 
var det så gott som utslu tande krigs- 
deltagare och sjom ån från  de krigande 
nationerna, som baddades ner på kyrko- 
gårdarna u tefter våra kuster.
E fter D anm arks och Norges okupation 
fingo åven några av våra danska g rannar 
sitt vilorum  i svensk jo rd  m edan  norr- 
m ånnen — vad jag vet — undantagslost 
undergingo eldbegångelse varefter deras 
askor bevarades i Sverige till befrielsens 
dag då de fordes hem  till Norge. Så var 
också forhållandet m ed de danskar, som 
undergingo eldbegångelse.
Till en annan  grupp horde alla de tlyk- 
tingar av vift skilda nationalite ter, som 
flydde undan  tyska slavdrivare i Norge 
och F inland. Många av dessa voro krigs- 
fångar eller tvångsarbetare i organisation 
Todt. Over snoholjda fjåll uppe i no rr 
forsokte de a tt taga sig fram  over den 
svenska grånsen till bebodda tra k te r  och 
till friheten. Somliga lyckades under oer- 
horda strapatser — andra m isslyckades 
och deras kroppar fick båddas n e r uppe 
i fjållvårlden i de fail det var om ojligt 
a tt fora dem  ner till kyrkogårdarne. Så 
sent som hosten 1945 holl en av våra 
lappm arkspråster på att duka u nder efter 
att han  uppe i fjållvårlden jo rdfåst en 
rysk flykting.
De am erikanska och b rittiska gravarna 
hårbårgera  stoften av flygare, som sto rta t 
over svenskt om råde eller flutit iland vid 
våra kuster. Så gott som sam tliga am eri­
kaner åro begravda på Malmo Ostra kyrko -  
gån l d å r en sonderskjuten  flygplanspro- 
peller och en rad  vitm ålade kors påm in- 
ner om  det hårda  ode, som  drabbade dessa 
unga m ån. Och på Pålsjokyrkogården  i 
Hålsingborg h a r  c:a fem tio b rittiska flygare
båddats ner. De enkla, vita korsen  båra  
u tom  nanrnet på den som vilar dårunder, 
inskrip tionen: Died for his Country, en 
enkel och vårdig inskrip tion  och en in ­
skription m ed stil. Dessutom  finnas b rit­
tiska gravar li te varstådes på svensska 
kyrkogårdar. De åro icke sam lade på 
sanrm a sått som de am erikanska gravarna.
De tyska gravarna åro också ganska 
spridda. E tt störra  antal finnes i Trälle- 
borg dår de sam m a åro försedda m ed ek- 
kors och inskurna hakkorsem blem . Det 
största an talet tyska gravar, som  sam- 
lats på en plats å r  på Kniber g sky  rko- 
gården  i Göteborg. H it fördes de c:a 100 
tyskar, som  bårgades u tefter den bohus- 
lånska kusten  i sam band m ed »W estfalen«s 
undergång i septem ber 1944. G ravarna ha 
inga kors eller andra  m innesm årken. Så- 
vitt jag vet ha tyskarne icke på någon 
kyrkogård i Sverige anbrak t de jårnkors- 
liknande gravvårdar av trå , H itler i en
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kungörelse den 14. ju li 1942 fastställde, 
som  de enda tillå tna över tyska soldater 
varhälst de än  funno sin grav. I Bergen 
i Norge togs för exempel alla aldre kors 
bo rt och ersattes m ed »jern kors typen«.
U nder 1944—1945 h a r en annan  kate­
gori krigsgravar kom m it till. Det är flyk- 
tingsgravarna. H osten 1944 kom m o tusen- 
tals finnar över den svenska gränsen vid 
Torne och M uonio älvar då de ilydde 
undan  tyskarna från  sina b rinnande hem  i 
det hårjade N ordfinland. Något senare 
kom m o norrm ännen  över m ilsvida fjåll- 
vidder i Sveriges ödsligaste trak ter. Det 
var åtskilliga — sårskilt finska barn  — 
som icke fick återvånda till sina hem . De 
håddades ne r på våra nordsvenska kyrko- 
gårdar. Våren 1945 hörjade de vita hussarna 
hringa sina fårder genom  D anm ark och 
något senare de svenska båtarna  m ellan 
Lübeck och de skånska ham narna. Pas- 
sagerarna huro  fångnum m er från Tysk­
lands m est heryktade fånglåger. Bland 
dessa undernärda  och dödssjuka blev det 
m ånga, som icke kunde råddas. E nstaka 
personer voro så sjuka att de icke kunde 
låm na uppgift om  sina nam n. N am nlösa 
vila de på svenska kyrkogårdar. De ha 
blivit en m otsvarighet till den »okånde 
soldaten«, en sym bol för de m ilioner, som 
tram pats ner av m ånsklighetens fiender 
— som hrån ts i Gestapos krem atorier. 
Bland dem  som få tt  sina gravar på svenska 
kyrkogårdar åro polackerna i avgjord m a­
jo rite t m en h å r saknas knappast någon 
europeisk nation. På Lunds Norra kyrko-  
gcird återfinnes polska, hollåndska, jugo­
slaviska, italienska, ryska, estniska och 
tyska gravar. Den tyska, som fick sin vilo- 
plats i Lund kom  från ett av de heryk­
tade tyska koncentrationslågren  dår hon 
spärrats in för sin tros skuil. F ransm ån- 
nen sam lades på Malmö Östra kyrkogärd, 
ungrarna, som allesam m ans voro m osaiska 
troshekånnare , h a r  hegravts på den m o­
saiska begravningsplatsen i Malmö.
F ransm ånnen  kom m a sannolikt a tt foras
100
till sitt hem land. Aven de belgier, som 
begravts i Sverige, h a r  det varit tal om  
att fora hem.
For nårvarande dryftas inom  m yndig- 
heterna ett forslag att lagga upp ett general­
register over samtliga fråm m ande gravar 
i Sverige. Det skalle låggas upp nations­
vis och tillstållas såvål de berorda lega- 
tionerna i Sverige, som In ternationella  
Roda korsets byrå i Genève. Orginalet 
skulle fôrvaras i Sverige — forslagsvis lios 
svenska Rôda korset. Avsikten m ed re­
gistret å r a tt underlå tta  sôkandet efter 
fo rsvunna a n forvante r .
Opmaaling og Kortlægning
Af Havebrugskonsulent H. Breinholt Nielsen
N aar m an  kom m er ud paa Landets 
Kirkegaarde, undres m an  ofte over den 
Uorden, der, kan være m ed Hensyn til 
Begravelsernes Data, hvem , hvor og hvor- 
naar der er begravet m. m. Denne U or­
den findes især paa Landsbykirkegaar- 
dene og kan  skyldes flere forskellige Aar- 
sager; een af de vigtigste Aarsager er, at 
der en ten  helt m angler et K irkegaards- 
kort, eller at K ortet er saa forældet, at 
det ikke viser den nuvæ rende Situation 
paa Kirkegaarden. Begravelsesprotokollen 
kan i de fleste Tilfælde udm æ rket godt 
føres af Kirkeværge eller Graver, m edens 
Udfærdigelse af et K irkegaardskort eller 
R /ision af dette  volder større Vanskelig­
heder, da Kirkeværge eller G raver ikke 
er kendt m ed Frem gangsm aaden ved Op­
m aaling eller Kortlægning.
Paa større Bykirkegaarde er der dog 
undertiden  ansat en (f. Eks. H avebrugs­
kandidat), der vil kunne udføre dette 
Arbejde. Til O rientering for de m indre 
Kirkegaardes Ledelse skal jeg i den 
følgende Beskrivelse gøre Bede for, hvor­
ledes et K irkegaardskort frem stilles, eller 
et gam m elt K ort korrigeres.
Loven kræver et saadant K ort: Lov Nr.
282 af 30. Juni 1922, § 22, Stk. 2, siger: 
Ligeledes skal der aære et Kort over Kir- 
kegaarden, paa hvilket hver Grav a fm æ r­
kes med Num mer.
Kgl. Anordning af 10. Decbr. 1927 om 
Kirkegaarde, § 17, Stk. 2: Endvidere skal 
der være et Kort over Kirkegaarden, paa  
hvilken enhver Grav afm ærkes m ed N u m ­
mer. Kortet hør findes i to Eksemplarer, 
der opbevares paa forskellige Steder.
Cirkulære af 12. Dee. 1927 vedrørende 
ovenstaaende Kgl. A nordning: Ministeriel 
ønsker dernæst særlig at henlede O pm ærk­
somheden paa Bestemmelsen i Lovens § 22, 
jfr . Anordningens § 17, om, at der til 
Overholdelse a f  Orden med Gravstederne 
ved enhver Kirkegaard skal findes en a f  
Provsten autoriseret Kirke g aardsprotokol 
sam t et a f Synet godkendt Kirkegaards­
kort, det sidste i to Eksemplarer. For at 
undgaa den Mangel paa Orden med Hen­
syn til Gravstederne, som i m ange Tilfælde
Fig. 182-183. 
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